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Rakennustyömaan työturvallisuuteen ei voida liiaksi kiinnittää huomiota. Työtur-
vallisuutta seurataan ja kehitetään jatkuvasti ja turvallisuuden varmistaminen on 
erittäin tärkeää työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Opinnäytetyön tilaajana oli 
suuri rakennusalan yritys. Tavoitteena oli selvittää, miten työturvallisuutta nou-
datetaan tilaajan työmailla ja mikä on yleinen asenne ja suhtautuminen työtur-
vallisuuden noudattamiseen. Tarkoituksena on saada työturvallisuudesta huo-
lehtiminen osaksi arkipäivän rutiineja jokaiselle työntekijälle. 
 
Opinnäytetyö tehtiin kyselytutkimuksena. Kuuden työmaan työntekijät vastasivat 
tutkimukseen kyselylomakkeella kunkin työmaan työturvallisuusvarttien yhtey-
dessä. Kysymykset kohdistuivat henkilönsuojaimiin, työmaan yleisiin työturvalli-
suusasioihin, työturvallisuuden perehdyttämiseen sekä asenteisiin ja suhtautu-
miseen työturvallisuuden noudattamista kohtaan. 
 
Tutkimuksesta selvisi muutamia työturvallisuuteen liittyviä asioita, joissa on pa-
rantamisen varaa. Eniten puutteita havaittiin työturvallisuusasioihin perehdyttä-
misessä rakennustyömaan alkaessa, henkilönsuojainten käytössä ja saatavuu-
dessa, työturvallisuusvarttien epäyhtenäisyyksissä sekä rakennustyömaan epä-
siisteydessä suurimpana vaaran aiheuttajana. Esimerkiksi vain 79 % työnteki-
jöistä tiesi käsisammuttimen sijainnin ja henkilönostimien käyttäjistä vain puolet 
oli perehdytetty tehtävään kyseisellä työmaalla. Vain 52 % vastaajista kertoi 
turvavaljaita löytyvän aina niille kuuluvasta paikasta. 83 % työntekijöistä vastasi 
työturvallisuusvartteja pidettävän harvemmin kuin niitä kuuluisi pitää. Työmaan 
epäsiisteys oli yleisimpänä vaaranaiheuttajana 48 %:ssa vastauksista. Näiden 
asioiden parantamiseen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi eri 
työmaiden käytäntöjä tulisi yhtenäistää. 
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Safety at work on a construction sites cannot be paid too much attention to. 
Safety at work is followed and developed continuously and it is very important 
for the well-being of employees. The study was made for a big construction 
corporation. The aim of this study was to find out how following the safety is 
realized on construction sites and what is the general attitude towards safety at 
work. The purpose is to make safety issues part of daily routines.  
 
Employees of six construction sites were given questionnaires which they 
answered during the so called safety quarters. The questions were about 
personal protective equipment, general safety issues of construction site, 
initiation into safety at work and attitudes towards safety issues. 
 
The study revealed issues to be improved. Most problems are in initiation of 
safety issues when construction site starts, using personal protective 
equipment, availability of personal protective equipment, incoherence of safety 
quarters and untidiness of construction site as the biggest hazard to the safety. 
These things need more attention in the future. Also the practices between 
construction sites should be unified. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää työmaiden työturvallisuuden nykytilan-
netta työntekijän näkökulmasta sekä työntekijöiden suhtautumista ja asennetta 
työmaan turvallisuutta kohtaan. Samalla tarkastellaan myös sitä, millä tavalla 
työturvallisuusasioita voitaisiin työmailla kehittää.  
Työturvallisuuden tärkeyttä ei voida liiaksi korostaa rakennustyömailla. Jokainen 
onnettomuus on liikaa ja niiden estämiseksi tehdäänkin jatkuvaa työtä raken-
nusalan yrityksissä. Ei riitä, että työturvallisuutta koskevat asiat saadaan kerran 
kuntoon työmailla, vaan turvallisuuden ylläpitäminen koko rakentamisen ajan on 
elintärkeää. 
Työturvallisuustoimenpiteiden tavoitteena on vähentää ja poistaa riskitekijöitä 
niin, että saadaan aikaan turvallinen työ ja työympäristö kaikille työntekijöille. 
Tarkoituksena on tehdä työturvallisuuden noudattamisesta rakennustyömailla 
arkipäivän rutiini ilman, että se häiritsee tai hidastaa työntekoa. 
Opinnäytetyön tilaajana on suuri rakennusalan yritys. Tutkimus tehdään kysely-
tutkimuksena. Tutkimukseen osallistuvat tilaajayrityksen kuuden eri työmaan 
työntekijät mestareita lukuun ottamatta. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
Rakennusalan turvallisuudesta on vuosien mittaan säädetty lukuisia alaa kos-
kevia viranomaismääräyksiä. Pelkkä tieto ei kuitenkaan vielä takaa turvallista 
lopputulosta työmaalle. Tietoa tulee osata soveltaa käytäntöön ja siirtyä määrä-
ysten noudattamisen myötä turvallisuusjohtamiseen. Turvallisuusjohtamisen 
myötä luodaan pohja turvalliselle, häiriöttömälle ja tehokkaalle rakentamiselle. 
Parhaiten tähän tavoitteeseen päästään ottamalla työturvallisuus huomioon kai-
kissa rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa esisuunnittelusta työsuunnitte-
luun. (1, s. 6.) 
Työmaalla on ensisijaisesti pyrittävä estämään vaaratilanteiden syntyminen. Jos 
vaara- ja haittatekijöitä ei pystytä poistamaan, ne korvataan vähemmän vaaral-
lisilla tai vähemmän haitallisilla tekijöillä. Yleiset työsuojelutoimenpiteet toteute-
taan aina ennen yksilöllisiä. Henkilösuojaimet ovat viimeinen torjuntakeino, mi-
käli riskejä ei voida pienentää riittävästi muilla toimenpiteillä. (2; 3, s. 6.) 
2.1 Työsuojeluriskit 
Riski määritellään yleisesti seuraavalla kaavalla: Riski = todennäköisyys x seu-
raus. 
Riski on mahdollisuus siihen, etteivät päämääräksi asetetut positiiviset odotuk-
set toteudu. Riski voidaan määritellä eri vaaratekijöiden yhdistelmäksi, joiden 
laukeamisen seurauksena syntyy erilaisia vahinkoja. Työsuojeluriski on riskilaji, 
jonka laukeamisen seurauksena syntyy henkilövahinko tai sen mahdollisuus. Se 
aiheuttaa yritykselle toiminnallisia häiriöitä ja taloudellisia menetyksiä. (1, s. 6.) 
Rakennusalan työsuojeluriskejä ovat varsinaiset työtapaturmat, joiden seurauk-
sia ovat eri asteiset henkilövahingot, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet, jot-
ka saattavat kehittyä vasta vuosien tai kymmenien vuosien altistuksen jälkeen, 
aineelliset vahingot, joita syntyy ilman henkilövahinkoja tai samanaikaisesti nii-
den kanssa sekä läheltä-piti-tapaukset eli vaaratilanteet, joista ei aiheudu henki-
lövahinkoja eikä aineellisia vahinkoja. Työsuojeluriskien toteutuessa kohdataan 
uusia riskejä, joita ovat muun muassa lainsäädännön rikkomisesta johtuvat 
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sanktiot eli rangaistukset, tuotannon eli rakentamisen keskeytymisestä aiheutu-
vat taloudelliset menetykset sekä häiriöt henkilösuhteissa. (1, s. 6.) 
2.2 Työturvallisuuden tavoitteet 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tehdä työtä turvallisesti. On tunnettava 
oman työn, työympäristön, laitteiden ja koneiden vaarat. Kaikkien on noudatet-
tava työpaikan turvallisuusohjeita, otettava huomioon vaaratekijät ja ilmoitettava 
havaitsemistaan puutteista esimiehelleen sekä työsuojeluvaltuutetulle. Työtur-
vallisuudessa pyritään siihen, että yhtään tapaturmaa ei tulisi. Tapaturmia tutkit-
taessa on todettu, että kaikki työtapaturmat olisi voitu torjua. Kaikki tapaturmat 
ja työstä johtuvat sairaudet pyritään estämään. Vaaratilanteista ilmoittaminen ja 
niiden tutkinta on tärkeä keino tapaturmien torjumiseksi. Vaaratilanteita vähen-
tämällä vähenevät myös vakavat tapaturmat. (4, s. 10.) 
 
Turvallisuustoiminnan tavoitteena on poistaa ja vähentää rakentamisen riskiteki-
jöitä. Tavoitteena on turvallinen, häiriötön ja tehokas työsuoritus. Tavoite edel-
lyttää turvallista työympäristöä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tavoitteena oleva 
turvallinen työsuoritus edellyttää myös turvallista työntekijää organisaation kai-
killa tasoilla. Turvallinen työntekijä on ammattitaitoinen ja tiedostaa työhönsä 
liittyvät vaaratekijät sekä asennoituu positiivisesti työhönsä ja toimii aktiivisesti 
vaaratekijöiden vähentämiseksi. Yleensä turvallinen työntekijä on myös teho-
kas. (1, s. 9.) 
2.3 Työturvallisuuden mittaaminen 
Työturvallisuuden mittaaminen on haastavaa. Johdon huomio kiinnittyy helposti 
tuotteista ja tuottavuudesta saatavaan luotettavaan tietoon. Turvallisuudesta 
saatava epäluotettava ja pitkällä viiveellä saatava tieto jää vähemmälle huomiol-
le. Suoran ohjaustiedon puuttuessa turvallisuustoiminta perustuu pitkälti lain-
säädännön ja standardien vaatimusten toteuttamiseen. Lainsäädäntö on kuiten-
kin monessa asiassa liian yleisellä tasolla työpaikan pääasialliseksi toiminnan 
ohjeeksi. Työturvallisuuden johtamisen keskeinen haaste onkin työtapaturmiin 
ja työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja sitä kautta riittävän oh-
jaustiedon tarjoaminen yritysjohdolle. (5, s. 257.) 
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Työturvallisuuden mittareille on monia, keskenään ristiriitaisiakin vaatimuksia: 
 On mitattava olennaisia asioita, joilla on merkitystä työturvallisuudelle. 
 On mitattava asioita, joihin voidaan vaikuttaa. 
 Tulokseksi on saatava mieluiten lukuarvo, jonka avulla kehittymistä voi 
seurata. Myös niin sanotuille laadullisille mittareille voi kehittää laatuero-
asteikkoja. 
 Mittaustulokseen on voitava luottaa; se ei saa olla liiaksi riippuvainen 
esimerkiksi satunnaisvaihtelusta tai mittaajan henkilöstä. 
 Mittarin on oltava riittävän herkkä osoittamaan muutoksia. 
 Mittaus on voitava tehdä lyhyessä ajassa, eikä viive saa olla liian suuri. 
Mittarin on oltava yksinkertainen ja mittaamisen helppo ja halpa toteuttaa (5, s. 
257-258). 
Työturvallisuuden mittarit jaetaan jälkikäteisiin ja ennakoiviin. Tapaturmien ja 
työperäisten sairauksien tunnusluvut ovat jälkikäteisiä mittareita. Tällaisia mitta-
reita ovat muun muassa tapaturmien lukumäärään, tapaturmien vakavuuteen 
sekä ammattitauteihin ja sairauksiin perustuvat tunnusluvut. Ennakoivilla mitta-
reilla mitataan olosuhteita ja asioita, joilla on tai ainakin voi olla vaikutusta tapa-
turmien ja sairauksien syntyyn. Näitä ovat muun muassa työympäristön havain-
nointiin, työntekijäkyselyihin ja auditointiin perustuvat tunnusluvut sekä vaarati-
lanteiden raportointiaktiivisuus. (5, s. 259.) 
TR-mittaukset 
TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä. TR-
mittauksessa havainnoidaan työmaata ja tehdään tukkimiehenkirjanpidolla ha-
vaintoja seitsemästä tapaturmiin vaikuttavasta asiasta, jotka ovat 1) kulkusillat, 
telineet ja tikkaat, 2) koneet ja välineet, 3) putoamissuojaus, 4) työskentely, 5) 
sähkö ja valaistus, 6) järjestys ja jätehuolto sekä 7) pölyisyys. Työmaasta ha-
vainnoidaan kaikki alueet, joihin yksikin työntekijä saattaa mennä. Kulkueristet-
tyjä alueita ei tarvitse havainnoida. Havainnot tehdään oikein/väärin-
periaatteella. Havainnoista lasketaan työmaan turvallisuustaso, joka on oikein-
havaintojen prosenttiosuus kaikista havainnoista. (5, s. 383-384; 6.) 
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3 TYÖTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN RAKENNUSTYÖ-
MAALLA 
Suomen laissa on tarkat määräykset työturvallisuuden ylläpitämiseksi. Työtur-
vallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Työtur-
vallisuuslakia sovelletaan kaikissa työsuhteissa. Laissa määritellään niin työn-
antajan kuin työntekijänkin velvollisuudet työturvallisuuden huolehtimiseksi. (2.) 
3.1 Työskentelyolosuhteet 
Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-
destä työssä tarpeellisilla toimenpiteillä. Työnantajan on tehtävä työolosuhtei-
den parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on mahdollisuuksien 
mukaan estettävä vaara- ja haittatekijöiden syntyminen, poistettava ne tai kor-
vattava vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla. Lisäksi yleisesti vaikuttavat työ-
suojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä sekä tekniikan ja muiden käy-
tettävissä olevien keinojen kehittyminen on otettava huomioon. (2.) 
Työn suunnittelussa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset 
edellytykset työntekijän turvallisuuden vaarantamisen vähentämiseksi. Työnteki-
jää on perehdytettävä riittävästi työn haitta- ja vaaratekijöistä ja annettua ope-
tusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa. (2.) 
3.2 Henkilönsuojaimet 
Työturvallisuuslain 20. §:n mukaan työntekijän on huolellisesti ja ohjeiden mu-
kaisesti käytettävä ja hoidettava hänelle annettuja henkilönsuojaimia ja muita 
varusteita. Työntekijän on myös käytettävä työskennellessään sellaista vaate-
tusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. (2.) 
Mikäli työoloja ei ole mahdollista muutoin saattaa turvallisiksi, on työnantajalla 
oltava työntekijöille riittävä määrä tarkoituksenmukaisia suojaimia. Suojainten 
on täytettävä terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset. Suojaimesta 
ei myöskään saa olla vaaraa sen käyttöoloissa. Se ei saa haitata kohtuuttomasti 
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liikkumista ja se on pystyttävä säätämään käyttäjälleen sopivaksi. (7, s. 49; 3, s. 
8.) 
3.2.1 Suojavaatteet 
Suojavaatetuksen tarkoitus on suojata käyttäjää terveyttä tai turvallisuutta uh-
kaavalta vaaralta ja se eroaa tavallisesta työvaatteesta erityisen suojausominai-
suutensa vuoksi. Lisäksi rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa vaatetus-
ta kaikissa töissä, jolloin työntekijän näkyvyys on parempi muun muassa nostu-
reiden toiminta-alueella, ajoneuvojen ja työkoneiden läheisyydessä työskennel-
täessä sekä pimeässä. Päivänvalossa riittävät kirkkaat värit. (3, s. 89; 8, s. 
166.) 
Työvaatteissa ei saa olla leveitä hihansuita tai housunlahkeita, jotka voisivat 
tarttua koneisiin aiheuttaen tapaturmia. Kankaan on oltava lujaa, jotta raskas 
taakka voidaan laskea alas suojavaatetta pitkin liu'uttamalla selkärasituksen 
säästämiseksi. (7, s. 55.) 
3.2.2 Suojakypärä 
Rakennustyömaalla on aina käytettävä suojakypärää, joka säädetään oikean-
kokoiseksi. Lisäksi kypärä on voitava kiinnittää päähän leukanauhalla. Kypärä 
suojaa päätä kolhuilta ja iskuilta sekä suojaa kasvoja, korvia ja niskaa. Kypärän 
on oltava riittävän suuri, jotta sen alla voidaan tarvittaessa käyttää alushuppua. 
Suojakypärä on valmistettu muovista, joten muovin haurastumisen vuoksi sen 
käyttöikä on rajallinen ja se tulee uusia valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 
Kypärä tulee huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti, jotta mahdolliset vauriot havai-
taan ajoissa. Kypärää ei saa käyttää, jos siihen on kohdistunut voimakas isku 
tai jos kypärässä on halkeamia, värimuutoksia tai vaurioita. (7, s. 53; 8, s. 164.) 
3.2.3 Turvakengät 
Kaikessa rakennustyössä on käytettävä turvakenkiä. Turvakengät on varustettu 
varvassuojalla putoavien esineiden varalta. Pohjissa tulee olla naulaanastumis-
suojat. (7, s. 55; 8, s. 166.) 
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3.2.4 Suojalasit 
Silmäsuojaimia tarvitaan sellaisissa töissä, joissa silmät joutuvat alttiiksi me-
kaanisille, kemiallisille tai säteilyn haittavaikutuksille. Silmätapaturmien aiheutta-
jia ovat muun muassa hiukkaset, pöly, iskut, kemikaalit, optinen säteily, kuu-
muus ja kylmyys. Silloin kun silmien lisäksi tarvitaan myös kaulan suojaamista, 
on käytettävä kasvonsuojaimia. (7, s. 49; 3, s. 34.) 
3.2.5 Suojakäsineet 
Käsiensuojainten tarkoituksena on suojata käsiä ihotaudeilta ja -vaurioilta, tapa-
turmilta sekä estämään kemikaalien pääsyä iholle. Työskenneltäessä kädet 
saattavat olla alttiina myös mekaanisille, kemiallisille, termisille ja biologisille 
tekijöille. Vaaraa voivat aiheuttaa myös säteily, sähkö ja tärinä. (3, s. 66.) 
Suojakäsineet valitaan kulloisenkin työsuorituksen mukaan. Kuumia aineita kä-
siteltäessä käytetään kuumuuden kestäviä käsineitä, teräväreunaisia esineitä 
käsiteltäessä käytetään viiltosuojakäsineitä ja tärinää aiheuttavan työkoneen 
käytön yhteydessä tärinää vaimentavia käsineitä. Käsien suojaamisen lisäksi 
käsineiden ja työvaatteen hihojen on yhdessä suojattava myös ranteet. (7, s. 
55.) 
3.2.6 Kuulonsuojaimet 
Töissä, joissa jatkuva melutaso ylittää 85 dB, on aina käytettävä kuulon-
suojaimia. Suojaimet ovat joko tulppa- tai kuppisuojaimia. Tulppasuojaimet voi-
vat olla kiinteämuotoisia tai korvakäytävään muotoutuvia ja ne asetetaan korva-
käytävän suulle. Kuppisuojaimet asetetaan tiiviisti korvan päälle sankojen avulla 
ja ne voidaan varustaa radiovastaanottimella tai viestintävälineellä esimerkiksi 
yhteydenpitoa varten toisen työntekijän kanssa. (7, s. 49-50; 3, s. 25.) 
3.2.7 Hengityksensuojaimet 
Hengityksensuojaimia tarvitaan töissä, joissa on vaarana saada hengityselimiin 
joko mekaanisia epäpuhtauksia tai hienojakoisia kemiallisia kaasuja. Epäpuhta-
uksien sisäänhengittämisestä voi seurata muun muassa keuhkosairaus, myrky-
tys, allergia tai syöpä. Jos hengityksensuojain ei ole riittävä, käytetään lisänä 
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raitisilmalaitetta tai paineilmalaitetta happivajauksen torjumiseksi. (7, s. 52; 3, s. 
44.) 
3.2.8 Turvavaljaat 
Putoamisvaara pyritään ensisijaisesti poistamaan rakenteellisilla ratkaisuilla 
esimerkiksi henkilönostimella ja varustamalla kulkutiet ja huollettavat kohteet 
tasoilla, joissa on mm. asianmukaiset kaiteet ja jalkalistat. Turvavyön ja turva-
valjaiden käyttöä vaativia rakennustöitä ovat muun muassa telineillä tehtävä 
työ, tehdasvalmisteisten elementtien asennus ja muottityöt, työ mastoissa, kat-
totyöt, riipputelinetyöt sekä henkilönostokorissa työskentely. Valjaat kiinnitetään 
tarraimen tai liitosköyden avulla luotettavaan kiinnityspisteeseen. (3, s. 104; 8, 
s. 165.) 
3.3 Rakennuskoneet ja -laitteet 
Lainsäädännössä edellytetään, että koneen ja laitteen valmistaja ottaa turvalli-
suuden huomioon koneen suunnittelussa ja valmistuksessa. Kone on lähtökoh-
taisesti suunniteltava niin turvalliseksi, ettei suojuksia ja turvalaitteita tarvita. 
Mikäli tässä ei onnistuta, on valmistajan mietittävä turvalaiteratkaisuja vaara-
kohdan suojaamiseksi. Valmistaja vastaa myös siitä, että koneen tai laitteen 
käyttäjä saa siitä riittävän yksityiskohtaiset ohjeet käyttöä, asennusta ja huoltoa 
varten. Valmistajan on myös varoitettava koneen tai laitteen vaaroista ja keho-
tettava käyttämään henkilönsuojaimia. Jos kone ei ole säädösten mukainen, 
valmistaja voi työnantajan ohella joutua vastuuseen myöhemminkin sattuneesta 
tapaturmasta silloin, kun tapaturma johtuu valmistajan vastuulla olevasta turval-
lisuuspuutteesta. (2; 7, s. 83; 9, s. 12.) 
Työnantaja vastaa koneen tai laitteen valinnasta ja ostosta, käyttöönotosta, käy-
töstä, tarkastuksista ja kunnossapidosta, muutoksista ja käytöstä poistosta sekä 
sen turvallisuudesta ja työntekijän työn ohjauksesta. Työnantajan on otettava 
huomioon valmistajan antamat ohjeet kaikessa koneeseen tai laitteeseen liitty-
vässä toiminnassa. Työntekijän tulee puolestaan noudattaa annettuja ohjeita ja 
ilmoittaa heti havaitsemistaan puutteista ja vioista. (7, s. 83; 9, s. 12.) 
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4 TYÖTURVALLISUUSKYSELY 
Opinnäytetyön tilaaja käyttää laadunhallintajärjestelmänsä toteuttamisen väli-
neenä sähköistä Navigaattori-toimintajärjestelmää. Navigaattori on kaikkien 
työmaa- ja toimistohenkilöiden käytössä. Navigaattoriin on koottu myös työtur-
vallisuuden kannalta oleellisimmat asiat: työturvallisuuden toteuttamistavat, 
työmaiden työturvallisuusmittaukset, tapaturmien tulkinta sekä työturvallisuus-
havaintojen raportointi. Navigaattoria käytetään apuna myös työturvallisuusasi-
oiden perehdyttämiseen työmailla. 
Tämä opinnäytetyö tehtiin, jotta saatiin selville työntekijöiden asenteita ja aja-
tuksia työturvallisuudesta ja sen ylläpitämisestä tilaajan työmailla. Tutkimukseen 
valittiin kuusi käynnissä ollutta työmaata. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeella 
(liite 1), jonka jokainen työntekijä mestareita lukuun ottamatta täytti työturvalli-
suusvartin yhteydessä. 
Kyselylomakkeessa oli 22 kysymystä, joista suurin osa oli rastitettavia moniva-
lintakysymyksiä. Tällaiseen kysymysmuotoon päädyttiin siksi, että avoimilla ky-
symyksillä tuskin oltaisiin saatu riittävästi vastauksia useasta eri asiasta. Tämän 
osoittaa oikeaksi myös se, että kyselylomakkeessa olleeseen muutamaan 
avoimeen kysymykseen ei juurikaan saatu vastauksia. 
Vastauksia saatiin yhteensä 76 työntekijältä. Tuloksissa ei ole eritelty sitä, miten 
vastaukset jakautuivat eri työmaiden välillä, koska osalla työmaista oli vain 
muutamia työntekijöitä. Vastaajista 53 on tilaajan omia työntekijöitä ja 23 aliura-
koitsijoiden työntekijöitä. Sekä tilaajan omia että aliurakoitsijoiden työntekijöitä 
koskevat työmaalla samat säännöt ja määräykset. 
4.1 Työmaan turvallisuuden perusasioita 
Työntekijöiden tietämystä työmaan työturvallisuuden perusasioista selvitettiin 
viidellä kysymyksellä. Näitä olivat kysymykset ensiapukaapin sijainnista, kä-
sisammuttimen sijainnista, ensiapukortin haltijoiden luettelon sijainnista, työsuo-
jelupäällikön nimeämisestä ja TR-mittauksessa huomioitavista asioista. 
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Ensiapukaappi sijaitsee työmaan henkilöstötiloissa ja sen sijainti ohjeistetaan 
työntekijöille heti työn alkaessa. Ensiapukaapin paikan tietäminen on äärimmäi-
sen tärkeää hätätilanteen sattuessa, jottei aikaa tuhlaannu ensiapukaapin etsi-
miseen. Vastaajista 92 % kertoi tietävänsä ensiapukaapin paikan ja 8 % ei tätä 
tiennyt. (Kuva 1.) 
 
KUVA 1. Ensiapukaapin sijainnin tietäminen 
Käsisammuttimia on jokaisella työmaalla yksi tai useampia työmaan koosta riip-
puen. Käsisammuttimet tulee sijoittaa näkyvälle paikalle. 79 % työntekijöistä 
vastasi tietävänsä käsisammuttimen sijainnin ja 21 % ei tiennyt. (Kuva 2.) 
 
KUVA 2. Käsisammuttimen sijainnin tietäminen 
Jokaisella työmaalla on sen koosta riippuen oltava vähintään yksi ensiapukortin 
omaava henkilö. Luettelo ensiapukortin haltijoista on näkyvillä työmaalla ainakin 
vastaavan mestarin kopissa  ja työntekijöiden ilmoitustaululla. 31 % työntekijöis-
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tä tiesi, missä sijaitsee luettelo ensiapukortin haltijoista. 69 % ei osannut sanoa 
luettelon sijaintia. (Kuva 3.) 
 
KUVA 3. Ensiapukortin haltijat sisältävän luettelon sijainnin tietäminen 
Jokaisella rakennustyömaalla on työsuojelupäällikkö, joka yleensä on kokenut 
työmaajohtoon kuuluva henkilö. Työsuojelupäällikkö vastaa työpaikalla työnan-
tajan ja työntekijöiden välisestä toiminnasta työsuojelua koskevissa asioissa. 
Hieman yli puolet työntekijöistä eli 55 % vastasi tietävänsä, kuka on oman työ-
maan työsuojelupäällikkö. 45 % ei tiennyt, kuka on oman työmaan työsuojelu-
päällikkö. (Kuva 4.) 
 
KUVA 4. Työmaan työsuojelupäällikön tietäminen 
Tilaajan työmailla TR-mittaus tehdään kerran viikossa. Mittauksen tekee mestari 
yhdessä työmaan työsuojeluvaltuutetun kanssa. Mittauksessa voi olla mukana 
myös työntekijän ja aliurakoitsijan edustaja. Työntekijöistä 63 % vastasi tietä-
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vänsä, mitä kaikkia asioita TR-mittauksessa otetaan huomioon. 37 % ei tätä 
tiennyt. (Kuva 5.) 
 
KUVA 5. TR-mittauksessa huomioitavien asioiden tietäminen 
4.2 Henkilönsuojainten käyttö 
Tilaajan työmailla on aina ja kaikissa töissä käytettävä suojakypärää, turvajalki-
neita, silmäsuojaimia, viiltosuojakäsineitä ja heijastavia suojavaatteita. Henki-
lönostimia käyttäessä tulee aina käyttää turvavaljaita. Myös henkilönostimien 
käytön perehdytys tulee tehdä työn alkaessa heille, jotka henkilönostimia työs-
kennellessään käyttävät. 
Kokeneille henkilönostimien käyttäjille ei tilaajan työmaalla välttämättä anneta 
perehdytystä, mutta henkilönostimien käyttötaidon osaaminen on silti varmistet-
tava. 34 % ei käytä henkilönostimia työssään. Henkilönostimien käyttäjistä vain 
puolet oli saanut perehdytyksen nostimien käyttöön kyseisellä työmaalla. (Kuva 
6.) 
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KUVA 6. Henkilönostimien käytön perehdytys omalla työmaalla 
Henkilönostimia työssään tarvitseville esitettiin lisäksi kysymys, käyttävätkö he 
turvavaljaita nostimilla työskennellessään. Henkilönostimien käyttäjistä 84 % 
käyttää turvavaljaita, mutta 16 % ei käytä. Turvavaljaita käytetään nivel-
puominostimessa ja kurottajassa. Turvavaljaita ei tarvitse käyttää saksilavaa 
käytettäessä. (Kuva 7.) 
 
KUVA 7. Turvavaljaiden käyttäminen henkilönostimissa 
Turvavaljaiden saatavuudesta kysyttäessä 52 % vastaajista sanoo turvavaljai-
den olevan aina siellä missä pitääkin. 27 % vastaajista sanoo valjaiden olevan 
satunnaisesti omalla paikallaan ja 21 % vastaa turvavaljaiden lojuvan missä 
milloinkin. (Kuva 8.) 
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KUVA 8. Turvavaljaiden saatavuus 
Tilaajan työmailla on käytettävä heijastavaa suoja-asua sisävalmistusvaiheessa 
sekä näkyvää suoja-asua perustus- ja runkotöiden ajan tai kun nosturia tai mui-
ta siirtokoneita käytetään työmaalla. Lisäksi liikennealueen töissä on aina käy-
tettävä näkyvää suoja-asua. 86 % vastaajista käyttää työskennellessään aina 
suojavaatteita huomioväreissä. (Kuva 9.) 
 
KUVA 9. Huomioväristen suojavaatteiden käyttö joka tilanteessa 
Suojakypärän käyttö on pakollista kaikilla rakennustyömailla. Kaikki vastanneet 
käyttävät aina suojakypärää työssä. (Kuva 10.) 
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KUVA 10. Kypärän käyttö joka tilanteessa 
Rakennustöissä on aina käytettävä turvakenkiä. 99 % vastanneista käyttää 
työssä turvakenkiä aina. (Kuva 11.) 
 
KUVA 11. Turvakenkien käyttö joka tilanteessa 
Suojalaseja on käytettävä rakennustöissä tarvittaessa. Tilaajan työmailla suoja-
lasien käyttö on pakollista kaikissa töissä. 93 % vastanneista käyttää työssään 
aina suojalaseja. (Kuva 12.) 
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KUVA 12. Suojalasien käyttö joka tilanteessa 
Tilaajan työmailla tulee käyttää aina viiltosuojahansikkaita, ellei työnjohdon 
kanssa ole muuta sovittu. 88 % työntekijöistä vastasi käyttävänsä työssään aina 
suojakäsineitä. (Kuva 13.) 
 
KUVA 13. Suojakäsineiden käyttö joka tilanteessa 
Henkilönsuojaimia tulee koko ajan olla työmaalla riittävästi saatavilla. Tilaajan 
työmailla saatavuus on varmistettu siten, että suojaimia on aina saatavilla kaa-
pissa, jonka sisällön päivittämisestä huolehtii tavarantoimittaja. 58 % työnteki-
jöistä vastasi uusia henkilönsuojaimia olevan saatavilla heti, kun niitä tarvitaan. 
23 % kertoo uusia suojaimia olevan seuraavana päivänä, 11 %:n mukaan viikon 
sisällä ja 8 %:n mukaan myöhemmin kuin viikon sisällä. (Kuva 14.) 
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KUVA 14. Henkilönsuojainten saatavuus 
4.3 Työturvallisuuden noudattaminen ja asenteet 
Lain mukaan työmaan turvallisuussuunnitelma tulee esitellä työntekijöille työ-
maan alkaessa. 78 %:lle vastaajista turvallisuussuunnitelma on esitelty työmaan 
alussa, mutta 22 %:lle ei. (Kuva 15.) 
 
KUVA 15. Työturvallisuussuunnitelman esittely työmaan alkaessa 
Työturvallisuuden noudattamista valvotaan mm. TR-mittauksilla, työympäristön 
havainnoinnilla ja vaaratilanteiden raportoinnilla. 76 % työntekijöistä vastasi, 
että työturvallisuuden noudattamista valvotaan työmaalla sopivasti. 8 %:n mie-
lestä liikaa ja 16 %:n mielestä liian vähän. (Kuva 16.) 
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KUVA 16. Työturvallisuuden noudattamisen valvominen omalla työmaalla 
Esimerkiksi henkilönsuojainten käyttäminen voi toisinaan tuntua työntekijöistä 
hankalalta ja työntekoa häiritsevältä. Kysymykseen "Häiritseekö työturvalli-
suusmääräysten noudattaminen työntekoa?" 71 % vastasi, ettei määräysten 
noudattaminen häiritse työntekoa, mutta 29 % vastasi sen häiritsevän. Peruste-
luksi häiriöille kerrottiin muun muassa kypärän ja suojalasien hankaluus joissa-
kin töissä sekä määräysten noudattamisesta johtuva työn hidastuminen. (Kuva 
17.) 
 
KUVA 17. Työturvallisuusmääräysten noudattamisen vaikutus työntekoon 
Yleisesti ottaen asenne työturvallisuuden noudattamiseen tilaajan työmailla on 
positiivinen tai neutraali. 45 % vastasi asenteen olevan positiivinen, 51 % neut-
raali ja 4 %:n mielestä asenne on negatiivinen. (Kuva 18.) 
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KUVA 18. Yleinen asenne työturvallisuuden noudattamiseen omalla työmaalla 
4.4 Työturvallisuusvartit 
Tilaajan työmailla järjestetään mestarin toimesta työturvallisuusvartti 1-2 viikon 
välein. Työturvallisuusvarteissa käydään läpi työturvallisuuspäällikön lähettämä 
aineisto, joka sisältää pysäyttävin kuvin ja tekstein valtakunnallisesti sattuneet 
tapaturmat, tapaturmien laadun, tapaturmista aiheutuneet poissaolot sekä työ-
turvallisuushavaintoja. Lisäksi varteissa käsitellään kunkin työmaan omat työ-
turvallisuusasiat. Kun työntekijöiltä kysyttiin, kuinka usein työturvallisuusvartteja 
järjestetään omalla työmaalla, 29 % vastaajista sanoi työturvallisuusvartteja jär-
jestettävän kerran kuukaudessa. 7 % vastasi vartteja järjestettävän joka viikko, 
10 % kahden viikon välein ja 54 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa. (Kuva 
19.) 
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KUVA 19. Työturvallisuusvarttien pitotiheys 
Työturvallisuusvarttien hyödyllisyydestä kysyttäessä 67 % vastaajista oli sitä 
mieltä, että työturvallisuusvartit ovat tarpeellisia ja nykyinen pitoväli on hyvä. 17 
%:n mielestä vartit ovat tarpeellisia, mutta harvemminkin riittäisi ja 16 %:n mie-
lestä työturvallisuusvartit ovat täysin turhaa ajanhukkaa. (Kuva 20.) 
 
KUVA 20. Työturvallisuusvarttien hyödyllisyys 
4.5 Vaaratilanteet ja vaaran aiheuttajat 
Työntekijöiltä kysyttiin myös, kuka huolehtii kaiteiden, koneiden ja telineiden 
turvallisuuden ylläpidosta. Tässä kysymyksessä ei ollut vastausvaihtoehtoja, 
vaan jokainen sai kirjoittaa vastauksensa vapaasti. Kysymykseen tuli monenlai-
sia vastauksia, mistä voi päätellä, että työntekijöille ei ole aivan selvää, kuka 
laitteiden turvallisuuden ylläpidosta pääasiassa huolehtii. 
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Kaiteiden, koneiden ja telineiden turvallisuuden varmistaminen on työmaan al-
kaessa valtuutettu joillekin henkilöille. Työmaan alkamisen jälkeen näihin liitty-
vistä turvallisuuspuutteista huolehtii se henkilö, joka kyseisen puutteen ensim-
mäisenä huomaa. Toki riippuu myös viasta, kenen vastuulle korjaaminen tulee, 
mutta siltikin puutteen ensimmäisenä huomanneen on laitettava asia viipymättä 
eteenpäin. Kysyttäessä kuinka nopeasti työmaalla korjataan puutteet kaiteiden, 
koneiden ja telineiden turvallisuudessa, 62 % vastaajista ilmoitti, että turvalli-
suuspuutteet korjataan heti. 31 % vastasi puutteiden korjattavan 1-2 päivän ku-
luessa ja 7 % viikon kuluessa. (Kuva 21.) 
 
KUVA 21. Kaiteiden, koneiden, telineiden yms. turvallisuuspuutteiden korjaami-
nen 
Työntekijöiltä kysyttiin, kuinka usein heillä on ollut ns. läheltä-piti-tilanteita siksi, 
että työturvallisuuden noudattamisessa on ollut puutteita. 3 % vastasi vaarati-
lanteita olevan päivittäin, 3 % muutaman kerran viikossa, 11 % muutaman ker-
ran kuukaudessa ja 83 % harvemmin. Vaaratilanteet olivat johtuneet muun mu-
assa tavaroiden putoilemisesta, liukastumisesta, kompastumisesta sekä kaiteen 
puuttumisesta. (Kuva 22.) 
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KUVA 22. Läheltä-piti-tilanteiden yleisyys 
Yhdessä kysymyksessä kysyttiin yleisintä vaaran aiheuttajaa, johon työntekijät 
ovat törmänneet. Kysymyksessä oli tarkoituksena valita vain yksi vastausvaih-
toehdoista, mutta useat vastaajat valitsivat monta vaihtoehtoa, joten ne kaikki 
on otettu huomioon kaaviossa. 48 %:ssa vastauksista yleisin vaaranaiheuttaja 
on työmaan epäsiisteys. Toiseksi yleisimmäksi vaaranaiheuttajaksi nousi vialli-
nen kaide tai sen puuttuminen, joka keräsi 17 % vastauksista. Yleisin syy 11 
%:ssa vastauksista on koneen tai laitteen puutteellinen käyttötaito, 10 %:ssa 
oma huolimattomuus, 8 %:ssa työkaverin huolimattomuus, 4 %:ssa koneen tai 
laitteen puutteellinen käyttötaito ja 2 %:ssa jokin muu syy. (Kuva 23.) 
 
KUVA 23. Yleisin vaaran aiheuttaja 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSIA 
5.1 Johtopäätökset 
Rakennustyömaan turvallisuuden perusasioita ja perehdytys 
Jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tulisi tietää työturvallisuu-
teen liittyvät perusasiat, jotta niiden selvittämiseen ei tuhlaantuisi kohtuuttomasti 
aikaa onnettomuustilanteen sattuessa. Tutkimuksessa kysyttiin, tietävätkö työn-
tekijät ensiapukaapin ja käsisammuttimen sijainnin. Ensiapukaapin paikan tiesi 
92 % työntekijöistä, mutta käsisammuttimen vain 79 %. Ensiapukortin haltijoi-
den luettelon sijainnin tiesi vain 31 % työntekijöistä. Nämä ovat asioita, jotka 
pitäisi ehdottomasti olla jokaisen tiedossa. Onnettomuuden sattuessa ei ole ai-
kaa ryhtyä kyselemään ensiaputarvikkeiden tai käsisammuttimen sijaintia, eikä 
etsimään ensiaputaitoista henkilöä, jos se ei ole valmiiksi tiedossa. Vaikka suu-
rin osa työntekijöistä tietäisikin, missä ensiapukaappi tai käsisammutin ovat, se 
ei riitä. Sen sijaan kaikilla tulisi olla nämä tiedot mielessään itsestään selvänä 
asiana. 
Hieman yli puolet eli 55 % työntekijöistä kertoi tietävänsä, kuka on oman työ-
maan työsuojelupäällikkö. Osuus on pieni siihen nähden, miten helposti tällai-
nen tieto olisi saatettavissa jokaisen työntekijän tietoisuuteen heti työmaan alus-
ta lähtien. TR-mittauksessa huomioitavat asiat olivat hieman paremmin selvillä: 
63 % vastasi tietävänsä, mitä kaikkia asioita mittauksessa otetaan huomioon. 
TR-mittauksessa otetaan huomioon työturvallisuuden avainasioita, jotka työnte-
kijöiden kuuluu ottaa automaattisesti huomioon työskennellessään. Siksi olisikin 
tärkeää, että jokainen työntekijä pystyisi nimeämään nämä avainasiat ja osaisi 
kiinnittää niihin riittävän paljon huomiota työskennellessään. 
Henkilönostimien käytön perehdytyksessä ilmeni selvästi puutteita. Vaikka työn-
tekijä olisi aiemmin käyttänyt henkilönostimia, perehdytys tulee silti tehdä jokai-
sella työmaalla erikseen. Tutkimuksessa vain puolet henkilönostimia käyttävistä 
työntekijöistä oli perehdytetty nostimien käyttöön kyseisellä työmaalla. Vaikka 
perehdyttämättä jääneet työntekijät olisivatkin käyttäneet henkilönostimia ai-
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emminkin, tulisi jokaisella työmaalla silti varmistaa nostimien oikea käyttö työn-
tekijän asianmukaisella perehdytyksellä. 
Työturvallisuussuunnitelma oli esitelty työmaan alkaessa vain 78 %:lle työnteki-
jöistä. Ne 22 % vastaajista, joille työturvallisuussuunnitelmaa ei oltu esitelty, 
jakautuivat tasaisesti eri työmaiden kesken. Yhdelläkään työmaalla työturvalli-
suussuunnitelma ei siis ole jäänyt esittelemättä. Joko suunnitelmaa esitellessä 
kaikki työntekijät eivät ole olleet paikalla tai osa on aloittanut työt työmaalla vas-
ta myöhemmin eikä suunnitelmaa oltu esitelty näiden työntekijöiden perehdy-
tyksessä. 
Työturvallisuusasioiden tärkeyttä ei saisi unohtaa kiireessäkään. Perusteellinen 
turvallisuusasioihin perehdyttäminen tarvitsee tehdä kullakin työmaalla vain ker-
ran, joten se on kannattavinta tehdä kerralla kunnolla. Tällöin vältytään epäsel-
vyyksiltä jatkossa ja erityisesti onnettomuustilanteen sattuessa kaikki toimenpi-
teet sujuvat jouhevasti. 
Henkilönsuojaimet 
Turvavaljaita tulee aina käyttää henkilönostimissa saksilavaa lukuun ottamatta. 
16 % vastaajista ei käytä turvavaljaita henkilönostimissa. Osa saattaa olla sak-
silavan käyttäjiä, mutta myös turvavaljaiden saatavuudella saattaa kiireessä olla 
jotain tekemistä asian kanssa, sillä vain 52 % työntekijöistä vastasi turvavaljai-
den löytyvän aina sieltä, missä niiden kuuluisi olla. Oli syy valjaiden käyttämättä 
jättämiseen mikä hyvänsä, sitä ei tulisi sallia. Turvavaljaiden käytön tulisi olla 
senkin itsestäänselvyys sitä vaativissa töissä. 
Tilaajan työmailla on aina ja kaikissa töissä käytettävä suojakypärää, turvajalki-
neita, suojalaseja, viiltosuojahanskoja sekä heijastavaa suoja-asua. Selkeistä 
työturvallisuusmääräyksistä huolimatta henkilönsuojainten käytössä on yhä pa-
rantamisen varaa. Kypärän ja turvakenkien käyttö on oikein hyvällä mallilla. Sen 
sijaan suojalaseja käyttää vain 92 % työntekijöistä, suojakäsineitä 88 % ja suo-
javaatteita huomioväreissä 86 % työntekijöistä. Suojavaatteiden huomioväriä ei 
määritelty tutkimuskysymyksessä yksiselitteisesti, sillä heijastava suoja-asu on 
riittävä sisävalmistusvaiheessa, joten huomioväristen suojavaatteiden pieni 
käyttöprosentti selittyy todennäköisesti tällä. Uusia henkilönsuojaimia tarvittaes-
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sa 58 % työntekijöistä vastasi niitä olevan saatavilla heti. Loput saivat uusia 
suojaimia seuraavana päivänä tai myöhemmin. 
Asenteet työturvallisuuden noudattamista kohtaan 
Yleinen asenne työturvallisuuden noudattamista kohtaan oli neutraali tai positii-
vinen. Vain 4 % vastaajista oli sitä mieltä, että yleinen asenne on negatiivinen. 
Neutraalin asenteen määrä oli vain hieman suurempi kuin positiivisen. Tällä 
perusteella voitaneen sanoa, että työturvallisuusasiat ovat työntekijöille enim-
mäkseen arkipäiväistä rutiinia ja niiden noudattaminen luonnistuu ilman suu-
rempia ongelmia. Kuitenkin 29 % työntekijöistä vastasi työturvallisuusmääräys-
ten noudattamisen häiritsevän työntekoa lähinnä siitä syystä, että henkilön-
suojaimet, kuten kypärä ja suojalasit, ovat joissakin työtehtävissä hankalia käyt-
tää. 
Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että työturvallisuuden noudattamis-
ta valvotaan tilaajan työmailla sopivasti. Vaikka osuus onkin melko hyvä, 16 % 
oli sitä mieltä, että työturvallisuutta valvotaan liian vähän. Olisi ihanteellista, jos 
yhdenkään työntekijän mielestä työturvallisuuden noudattamista ei valvottaisi 
liian vähän. Toisaalta, jos valvontaa lisätään, entistä suurempi osa työntekijöistä 
saattaisi kokea valvonnan liiallisena ja sillä voisi olla negatiivinen vaikutus työ-
turvallisuusmääräysten noudattamiseen rakennustyömailla. 
Työnantajan hoidettua oman osuutensa työturvallisuuden noudattamisesta siir-
tyy vastuu monissa asioissa lopulta työntekijälle. Ei auta, vaikka puitteet olisi 
huolehdittu kuntoon työnantajan toimesta, jos työntekijä ei ole halukas hoita-
maan omaa osuuttaan työturvallisuuden noudattamisesta. Työntekijän tulee 
alusta alkaen ottaa vastuu työturvallisuusasioista omassa työssään ja pyrkiä 
edesauttamaan työturvallisuuden ylläpitämistä myös työympäristössään. Asen-
teen on siis oltava kohdallaan ja kaikkien työntekijöiden on ymmärrettävä, että 
työturvallisuusasiat ovat nykypäivää rakennustyömailla. Esimiehet pystyvät 
omalla esimerkillään viljelemään positiivista asennetta työturvallisuutta kohtaan, 
joten esimiesten oikea asenne on myös ensiarvoisen tärkeää. 
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Työturvallisuusvartit 
Työturvallisuusvartti järjestetään kullakin tilaajan työmaalla 1-2 viikon välein. 
Työturvallisuusvarttien pitäminen ei ole vielä muodostunut rutiiniksi, sillä suurin 
osa eli 83 % työntekijöistä vastasi vartteja järjestettävän vain kerran kuussa tai 
harvemmin. Tämän tutkimuksen kyselylomakkeet täytätettiin työntekijöillä pää-
osin työturvallisuusvarttien yhteydessä ja tällöin oli havaittavissa, että varttien 
pitotavoissa ja asiasisällöissä oli laajaa hajontaa. 
Kysyttäessä työturvallisuusvarttien hyödyllisyydestä suurin osa eli 84 % oli sitä 
mieltä, että vartit ovat tarpeellisia. Lisäksi 67 %:n mielestä nykyinen pitoväli on 
hyvä. Tavoitteena on saada työturvallisuusvarttien järjestäminen osaksi tilaajan 
rakennustyömaiden rutiineja ja niiden sisältö ja pitotapa yhtenäiseksi keske-
nään. Nykyisellä eli tavoitetta harvemmalla pitovälillä 16 % piti vartteja ajanhuk-
kana ja näiden lisäksi 17 %:n mielestä niitä oli liian usein. Kun työturvallisuus-
varttien käytäntö pitovälin ja sisällön suhteen saadaan yhtenäistettyä, tulee kiin-
nittää huomiota myös varttien asiasisällön sekä esitystavan kiinnostavuuteen ja 
mielekkyyteen, jottei niistä tule työntekijöille vain pakollinen paha, jota pyritään 
väistelemään. 
Vaaratilanteet 
Rakennustyömaan yleisimmäksi vaaranaiheuttajaksi nimettiin työmaan epäsiis-
teys. Epäsiisteyden osuus on lähes yhtä suuri kuin kaikkien muiden vaarateki-
jöiden yleisyys yhteensä, joten tähän seikkaan kannattaa kiinnittää huomiota. 
Vaikka siisteydestä huolehtiminen onkin jo nyt ensiarvoisen tärkeää ja hyvin 
hoidettua, ei sen arvoa voida liikaa painottaa. Sen lisäksi, että työmaata siivo-
taan siivoojien toimesta, tulee jokaisen työntekijän omalta osaltaan huolehtia 
oman työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä sekä oman että työkave-
reiden turvallisuuden vuoksi. 
Toiseksi yleisimmäksi vaaranaiheuttajaksi nimettiin viallinen kaide tai kaiteen 
puuttuminen. Vialliset kaiteet tulee vaihtaa ehjiin heti, eikä putoamisvaarallisia 
paikkoja saa jättää hetkeksikään ilman asianmukaista kaidetta. Tämäkin vaara-
tekijä voidaan minimoida sillä, että jokainen työntekijä huolehtii kaiteissa ilmen-
neistä puutteista eteenpäin välittömästi. 
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Työturvallisuuden ihannetavoitteena on, ettei onnettomuuksia tai vaaratilanteita 
pääsisi tapahtumaan ollenkaan. Vajaalla viidenneksellä työntekijöistä läheltä-
piti-tilanteita oli sattunut muutaman kerran kuukaudessa tai useammin. Syiksi 
mainittiin muun muassa tavaroiden putoilemista, liukastumista, kompastumista 
tai kaiteen puuttumista, jotka kaikki ovat huolimattomuudesta tai työturvallisuu-
den laiminlyönnistä aiheutuvia syitä. 
Vain 62 % työntekijöistä vastasi kaiteiden, koneiden ja telineiden turvallisuus-
puutteiden korjaamisen tapahtuvan heti. Vaikka puutteiden korjaaminen saat-
taakin keskeyttää työnteon hetkeksi tai vie aikaa, on se kuitenkin tehtävä. Lyk-
käämisellä otetaan turhia työntekijöiden turvallisuusriskejä. 
5.2 Kehitysehdotukset 
Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan sanoa, että työntekijät tulee pereh-
dyttää kunkin työmaan turvallisuuteen heti työmaan alkaessa nykyistä parem-
min. Tällä hetkellä vastaava mestari järjestää henkilökohtaisen perehdytyksen 
jokaiselle työntekijälle erikseen työmaan alkaessa. Myös työmaan myöhäisem-
missä vaiheissa aloittaville työntekijöille järjestetään sama perehdytys aliura-
koitsijoiden työntekijöitä unohtamatta. Tutkimuksessa havaittiin, että perehdy-
tykseen, sen laatuun ja siihen käytettyyn aikaan tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota, jotta perusasiat olisivat heti alusta alkaen selvät jokaiselle työntekijälle. 
Työturvallisuuteen liittyvien tavaroiden sijaintia sekä henkilönsuojainten käyttö-
pakkoa tulisi korostaa siinä määrin, että ne kuuluisivat kaikkien työntekijöiden 
perustietämykseen työmaan alusta loppuun saakka. Käsisammuttimen paikat 
kannattaisi yhtenäistää niin, että ne löytyisivät samoista paikoista kaikilla työ-
mailla ja niiden sijainti merkittäisiin työmaasuunnitelmaan. 
Kyselyssä kävi ilmi, että uusien henkilönsuojainten saatavuutta tulisi parantaa. 
Suojaimia on oltava saatavilla aina ja riittävästi kaikille. Ylimääräisiä henkilön-
suojaimia kannattaisi pitää siltä varalta, että joku sattuu yllättäen tarvitsemaan 
uuden esimerkiksi rikkoontuneen tilalle. Turvavaljaille ja kaikille muillekin henki-
lönsuojaimille on hyvä olla yksi oma paikkansa, jonka kaikki tietävät ja josta niitä 
löytyy aina tarvittaessa. 
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Tutkimuksen mukaan työturvallisuusvartit on otettu työmailla vastaan hyvin. Ky-
selyssä havaittiin myös, että työturvallisuusvarteissa on eroja eri työmaiden vä-
lillä, minkä vuoksi olisi tärkeää yhtenäistää työturvallisuusvarttien käytäntöjä. 
Jokaiselle työmaalle kannattaisi kouluttaa vaikkapa yhteisellä koulutuksella yksi 
työntekijä, joka taitaa työturvallisuusvartin pitämisen ja tekee sen työntekijää 
kiinnostavalla tavalla. Työturvallisuusvarttien pituudessa kannattaisi pidättäytyä 
nimensä mukaisesti vartissa, vaikka asiaa olisi enemmänkin. Kun työturvalli-
suusvartteja pidettäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti noin kahden vii-
kon välein, ei asiaa ehtisi kertyä liikaa ja vartti on helpompi pitää halutunpituise-
na. On kokonaan työturvallisuusvartin pitäjästä kiinni, miten hyödylliseksi työn-
tekijät sen kokevat. Kiinnostava, napakasti pidetty vartti on helppo ottaa työ-
maan rutiiniksi siinä missä muutkin työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Työturvalli-
suusvarttien yhteydessä suositellaan myös silloin tällöin muistuttamaan raken-
nustyömaan alun perehdytyksessä olleista asioista, jos niiden noudattamisessa 
on ollut epäselvyyksiä. 
Opinnäytetyössä havaittiin, että yleisimpään vaaranaiheuttajaan eli työmaan 
epäsiisteyteen kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Siivoojia on vain 
isoimmilla työmailla, eivätkä hekään pysty aina olemaan joka paikassa, joten 
huomio kohdistuukin työntekijöiden siisteyteen työskennellessä. Työntekijöille 
tulisi painottaa oman työympäristön siisteyttä ja ohjeistaa sitä rutiininomaiseksi. 
Kun jokainen siivoaa omat jälkensä viimeistään siinä vaiheessa, kun poistuu 
työpisteeltä, ei seuraavalle paikalle tulijalle jää yllättäviä vaaranpaikkoja odot-
tamaan ja turvallisuutta vaarantamaan. Omien jälkien siivoaminen on nopeasti 
tehty eikä työmaalla ehdi tulla niin suurta yleistä kaaosta, kun jokainen hoitaa 
pienen osan siisteydestä kerrallaan. 
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6 LOPPUSANAT 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilaajan rakennustyömaiden työtur-
vallisuuden nykytilannetta työntekijän näkökulmasta sekä työntekijöiden suhtau-
tumista ja asennetta työmaan turvallisuutta kohtaan. Samalla pohdittiin myös 
kehitysehdotuksia ongelmakohtiin. 
Tutkimuksen tuloksissa huomio kiinnittyi työturvallisuusasioiden perehdytykseen 
työntekijöille, henkilönsuojainten käyttöön ja saatavuuteen, työturvallisuusvartti-
en rutiiniksi tekemiseen sekä työmaan epäsiisteyteen yleisimpänä vaaranai-
heuttajana. 
Työturvallisuusasioiden perehdytys työmaan alussa on ensiarvoisen tärkeää ja 
hyvin tai huonosti tekeminen heijastuu koko työmaan olemassaolon ajalle. Myös 
kesken kaiken työmaalle tulleille työntekijöille on järjestettävä sama perehdytys 
kuin alussakin. Kyse on pienistä asioista, jotka on helppo siirtää tietona henkilöl-
tä toiselle ja helppo pitää mielessä. Jos alun alkaenkaan tietoa ei ole saatu, työ-
turvallisuustoimenpiteistä ei ole riittävästi hyötyä, koska niitä ei pystytä tiedon-
puutteen vuoksi hyödyntämään. 
Henkilönsuojainten käytön puutteissa pätevät pitkälti samat asiat kuin alun pe-
rehdytyksessäkin. Suojainten osalta on myös tärkeää tehdä pelisäännöt selviksi 
heti alussa, sillä alussa opittuja tapoja on hankalaa lähteä myöhemmin muutta-
maan. Henkilönsuojainten käytön tärkeyttä tulee korostaa ja niitä tulee olla aina 
riittävästi saatavilla. 
Työturvallisuusvarttien muuntaminen rutiineiksi vaatii harjoittelua, koska vartit 
ovat vielä suhteellisen uusi asia tilaajan työmailla. Varttien idea on hyvä ja niihin 
suhtaudutaan työmailla enimmäkseen oikein hyvin. 
Rakennustyömaan epäsiisteys on ikuisuusongelma, koska on mahdotonta ra-
kentaa ilman, että siitä aiheutuu roskaa ja pölyä. Työntekijöiden suhtautuminen 
ja omatoiminen puuttuminen työmaan siisteyteen on kuitenkin avainasemassa 
työmaan siisteyden suhteen. 
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Tutkimus tehtiin kaikille vastaajille samanlaisissa olosuhteissa ja täysin nimet-
tömänä kirjallisena kyselynä. Näin pyrittiin siihen, että saataisiin niin totuuden-
mukaisia vastauksia kuin mahdollista, koska vastaajien henkilöllisyys ei ilmene 
vastauslomakkeesta, eikä myöskään työmaita eritelty toisistaan tuloksia käsitel-
täessä. 
Tämän tutkimuksen tavoite saavutettiin, sillä esille nousi monia asioita työturval-
lisuuden noudattamisesta ja työntekijöiden suhtautumisesta siihen. Toki vasta-
usten analysoinnin yhteydessä heräsi paljon lisäkysymyksiä, joita olisi voinut 
esittää vielä samalle vastausjoukolle sekä myös täsmentää muutamia tutkimuk-
sessa olleita kysymyksiä. Toisen kyselyn tekeminen oli kuitenkin mahdotonta, 
koska osa tutkimuksessa olleista työmaista saatiin päätökseen heti kyselyn te-
kemisen jälkeen. Vaikka useimmat kyselyssä käsitellyt asiat ovatkin tilaajayri-
tyksessä jo suhteellisen hyvällä mallilla, löytyi opinnäytetyön avulla kehityskoh-
tia, joihin tilaajan työmailla kannattaa kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. 
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KYSELY TYÖTURVALLISUUDESTA 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
 
1. Oletko töissä 
 
  Tilaajayrityksessä 
  Aliurakoitsijalla? 
 
2. Esiteltiinkö työturvallisuussuunnitelma työntekijöille työmaan alkaessa? 
 
  Kyllä 
  Ei 
 
3. Tiedätkö missä on ensiapukaappi? 
 
  Kyllä, missä? _____________________________ 
  Ei 
 
4. Tiedätkö missä on käsisammutin? 
 
  Kyllä, missä? _____________________________ 
  Ei 
 
5. Tiedätkö missä on luettelo ensiapukortin haltijoista? 
 
  Kyllä, missä? _____________________________ 
  Ei 
 
6. Onko sinut perehdytetty henkilönostimien käyttöön tällä työmaalla? 
 
  Kyllä 
  Ei 
  En käytä henkilönostimia 
 
7. Jos käytät henkilönostimia, käytätkö myös turvavaljaita samalla? 
 
  Kyllä 
  Ei 
 
8. Tiedätkö kuka on työmaan työsuojelupäällikkö? 
 
  Kyllä, kuka? _____________________________ 
  Ei 
 
9. Tiedätkö mitä kaikkia asioita TR-mittauksessa huomioidaan? 
 
  Kyllä 
  Ei 
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10. Kuinka usein työturvallisuusvartteja pidetään? 
 
  Kerran viikossa 
  Kahden viikon välein 
  Kerran kuukaudessa 
  Harvemmin 
 
11. Miten hyödyllisiksi koet työturvallisuusvartit? 
 
  Täysin turhaa ajanhukkaa 
  Tarpeellisia, mutta harvemminkin riittäisi 
  Tarpeellisia ja nykyinen pitoväli on hyvä 
 
12. Häiritseekö työturvallisuusmääräysten noudattaminen työntekoa? 
 
  Kyllä, miten? _____________________________ 
  Ei 
 
13. Mikä on mielestäsi yleinen asenne työturvallisuuden noudattamiseen tällä työmaalla? 
 
  Positiivinen 
  Neutraali 
  Negatiivinen 
 
14. Minkä verran mielestäsi työturvallisuuden noudattamista valvotaan tällä työmaalla? 
 
  Liikaa 
  Sopivasti 
  Liian vähän 
  
15. Mitkä henkilösuojaimet ovat aina mukanasi? 
  
  Suojavaatteet huomioväreissä 
  Kypärä 
  Turvakengät 
  Suojalasit 
  Suojakäsineet 
 
16. Kuinka hyvin turvavaljaita on saatavilla? 
 
  Löytyvät aina oikeasta paikasta 
  Välillä ovat oikealla paikallaan, välillä ei  
  Lojuvat aina missä sattuu 
 
17. Jos tarvitset uusia henkilösuojaimia, kuinka nopeasti niitä on saatavilla? 
 
  Heti 
  Seuraavana päivänä 
  Viikon sisällä 
  Myöhemmin 
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18. Kuka huolehtii kaiteiden, koneiden ja telineiden turvallisuuden ylläpidosta? 
 
__________________________________________________________________ 
 
19. Kun kaiteiden, koneiden, telineiden yms. turvallisuudessa huomataan puutteita, kuinka 
nopeasti ne korjataan? 
 
  Heti 
  1-2 päivän kuluessa 
  Viikon kuluessa 
 
20. Kuinka usein sinulla on ollut "läheltä-piti-tilanteita" sen takia, että turvallisuuden nou-
dattamisessa on ollut puutteita? 
 
  Joka päivä 
  Muutaman kerran viikossa 
  Muutaman kerran kuukaudessa 
  Harvemmin 
 Kerro lyhyesti millaisia? ___________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
21. Mikä on yleisin vaaran aiheuttaja, johon olet törmännyt? 
 
  Viallinen kaide tai kaiteen puuttuminen 
  Viallinen kone tai laite 
  Koneen tai laitteen puutteellinen käyttötaito 
  Työmaan epäsiisteys 
  Oma huolimattomuus 
  Työkaverin huolimattomuus 
  Jokin muu, mikä? _____________________________________________ 
 
22. Muuta työturvallisuuteen liittyvää asiaa? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
